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Socialist deliberative democracy is the unique form and advantage of socialist 
democracy in China, which reflects the mass line of CCP in the political field. CPPCC 
is the symbol of Chinese deliberative democracy. It is an important channel and the 
special agency of deliberative democracy, which conforms to China’s national 
conditions with distinct Chinese characteristics. “CPPCC has created a glorious 
history”, “to develop a system of socialist deliberative democracy in a wide range” 
and “inherit the fine tradition and raise the level of modernization in the ability of 
execution of duty”, General secretary Xi Jinping spoke highly of the vital role of 
CPPCC on the 65th CPPCC anniversary and came up with the important request of 
carrying out the task of CPPCC under the new situation. 
In the first chapter the author systematically introduces the background, 
connotation, practical form and features of Chinese and Western deliberative 
democracy theories, with an analysis of their similarities and differences, and the 
enlightenment of the Western democracy to China. In the second chapter the author 
analyzes the development of deliberative democracy with CPPCC as a point of 
penetration according to time quantum, and states its operating mechanism and 
contents. The third chapter summarizes development status of deliberative democracy 
of CPPCC from values, conditions and restraining factors. Finally, the thesis discusses 
the goal of development, countermeasures and the long-term preparation concerning 
the deliberative democracy of CPPCC. 
The thesis concludes that with diversified economic benefits and democracy and 
the rule of law people will be more active in public affairs. The function and influence 
of deliberative democracy will be greater, which meets social needs and helps to settle 
political disagreement and conflicts. In socialist society flexibility of deliberative 
democracy is an effective supplement of rigid election democracy. CPPCC must 
clearly defines negotiating objects, key points, scopes, and by means of improving 
negotiation channel, atmosphere, procedure, form, ability, achievement reinforce its 
duty in providing more possibilities and feasibilities for deliberative democracy to 
change policy advisory into decision to participate, raise the level of modernization in 
the ability of execution of duty and reach actual effects. Considering from a long-term 
perspective, we should strengthen people’s negotiating awareness, cultivate civil 
society and make use of social resources to create better conditions for deliberative 
democracy. 
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